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1 Basil Hall Chamberlain, Things Japanese, being notes on various subjects connected 
with Japan, Fifth Edition Revised, London, Murray, 1905, pp. 480-2. 翻訳『日本事物
誌』、高梨健吉訳、全二巻、平凡社、1969 年。日本を逆のものとして提示する安易さは、
リヨンの地理学者フィリプ・ペルチエによって告発されている。Philippe Pelletier, 
La Fascination du Japon : idées reçues sur l’archipel japonais, Paris, le Cavalier bleu, 
2012.
2 Luis Frois, Européens et Japonais, Traité sur les contradictions et différences de mœurs, 
Xavier de Castro (tr.), Paris, Chandeigne, 1998, chapitre XI, aphorisme 11. 翻訳『ヨー
ロッパ文化と日本文化』、岡田章雄訳、岩波書店、1991 年。 
3 Manuel Tardits, Tokyô, portraits et fictions, chapitre 9, « Frois 21. フロイス 21 », 
Paris, Le Gac Press, p. 41.
4 Chris Fawcett, The new Japanese house : ritual and anti-ritual patterns of dwelling, 
London ; New York : Granada, 1980. クリス・フォーセットは「日本家屋」につい
て語るのを拒む。類型化とは、極端な異国趣味と現実の美学的な見方を結びつけて、
ステレオタイプを伝えることを受け入れることである。
5 Yoshisaburo Okakura, The life and thought of Japan, London-Toronto, Dent & Sons, 
1913, p. 95.

















































































6 Cf. Préface des auteurs, in « Tôkyô : faits et chiffres », publié par l’Administration 
de la ville de Tôkyô, 1983 (exemplaire français consulté à la Bibliothèque Nationale 
de France, cote 16-O2W-300). Cf. 『マイタウン構想懇談会報告書』、東京都、東京都
企画報道室計画部マイタウン構想懇談会事務局発行、1980 年、p. 3.
7 Tokyo tomorrow: report / prepared by the My town concept consultative council ; [ed. 
by Liaison and protocol section, International communication division, Bureau 
of citizens and cultural affairs, Tokyo metropolitan government], Tokyo : Tokyo 
metropolitan government, 1982 : « aims at re-developing Tokyo into a town where 




ている （p. 126） 。「長い間、江戸と東京は都市 ville であって、ポリス cité ではなかっ
た。両者とも市民を持たなかったのである」アンドレ・ソレンソンは徳川幕府時代
の参勤交代制に言及している。このシステムによって武士たちは自領を離れ江戸に
滞在しなければならず、人為的な人口を生み出した。André Sorensen, The Making 
of urban Japan : cities and planning from Edo to the twenty-first century, London-New 
York : Routledge, 2002, p. 17.
9 Philippe Pons, D’Edo à Tôkyô, Mémoires et modernités, Paris, Gallimard, 1988, p. 162. 
























に見える。ブロードウェイの 42 丁目を歩き回ることはできる。例えば 1933 年




10 1933 年の映画の中での象徴的なナンバー “Come and Meet those Dancing Feet”、そ
してこの映画の「ミュージカル」版（1980）が付け加えた 1935 年公開の映画『Go 
into Your Dance』のタイトル曲を参照のこと。













































はシモン・ブイソン Simon Bouisson とルードヴィッヒ・ジュイーリ Ludovic 














































































14 2016 年 4 月 29 日から 6 月 12 日まで行われたこの展覧会では、日本化薬株式会社元
会長・原安三郎（1884-1982）のコレクションが展示された。
15 2017 年 7 月 1 日～ 7 月 23 日開催。http://www.ukiyoe-ota-muse.jp/exhibition/cruising


























の研究を参照のこと。René Kural, Architecture of the information society : the world 
city expressed through the chaos of Tokyo (trad. Kenja Henriksen), København : Royal 
Danish academy of fine arts : School of architecture publ., 2000, p. 59.
18 Franco Purini, « introduction », in Livio Sacchi, Tôkyô. Architecture et urbanisme, 
Paris, Flammarion, 2005, p. 7.
19 Keiro Hattori, Sunmee Kim, & Takashi Machimura, « Tokyo's "living" shopping 
streets: the paradox of globalized authenticity », in Sharon Zukin, Philip Kasinitz, 
and Xiangming Chen (eds), Global cities, local streets : everyday diversity from New 
York to Shanghai, New York (N.Y.) : Routledge, 2016, pp. 170-194.



























20 Hattori et al, p. 171. 「懐古趣味の現実逃避主義者にはぴったりな場所」。
21 麻布十番は南北線と大江戸線からアクセス可能。下北沢は都心から麻布十番より離
れたところに位置し、小田急線と京王井の頭線が交わる。
22 Hattori et al, p. 181.
23 麻布十番駅は、2000 年 9 月南北線開通により開業、同年 12 月大江戸線全線開通によ
り乗換駅となる。



























24 Manfredo Tafuri, La Sfera e il labirinto : avanguardie e architettura da Piranesi agli anni 
'70,  Torino : G. Einaudi, 1980, pp. 18-9 : « Un’opera fallita, un tentativo irrealizzato, 
un frammento non pongono, per caso, problemi nascosti dalla compiutezza di opere 
assurte alla dignità di ‘testi’ ? ». 翻訳：マンフレッド・タフーリ『球と迷宮』、八束
はじめ、鵜沢隆、石田寿一訳、PARCO 出版 , 1992 年 , p. 23.



























25 未来の考古学は 1996 年に開催された展覧会のテーマになった。『未来都市の考古学』、
1996 年 7 月 24 日～ 9 月 16 日、東京都現代美術館；9 月 25 日～ 11 月 4 日、広島現
代美術館；11 月 12 日～ 12 月 22 日、岐阜県立美術館。展覧会図録は鵜沢隆によって
監修された。























26 このような断面図については、以下の論文を参照。H. Takasaki, H. Chikahisa, Y 
Yuasa, « Planning and mapping of subsurface space in Japan », Tunnelling and 
Underground space technology, 15(3), 2000, p. 290. この断面図は次の研究に再掲
されている。Sabine Barles et Sarah Jardel, « L’urbanisme souterrain : Étude 
comparée exploratoire », Rapport de recherche pour le comte de l’Atelier Parisien d’
Urbanisme, Avril 2005, p. 17.
27 Kenji OKUYAMA, J. NISHI, T. SEIKI, « Modernology study of underground urban 
space in Japan », in Agenda and prospect for the turn of the century, actes de la 8e 
conférence internationale sur l’espace souterrain.
28 « L’urbanisme souterrain », 2005, p. 16.




























31 こうして 2014 年 3 月 23 日、港区の新橋から虎ノ門を結ぶ 900 メートルの自動車専
用トンネルが開通した。このトンネルを毎日 38,000 台以上が通過し、交通渋滞を解
消すると想定されている。
32 Cf. Cyborg Philosophie, 2.20.  左に挙げた本の中で、私はキェルケゴールとシモンドン
を参照した。Soren Kierkegaard, Miettes philosophiques (1844), in Œuvres complètes, 
Éd. de l’Orante, 1973, t. 7 p. 91 ; Gilbert Simondon, Du mode d'existence des objets 
techniques (1958), Paris, Aubier, 1989, p. 250-1.
33 地下の価値について、パリの事例については次の研究を参照。 « L’urbanisme 
souterrain », p. 28.
34 汐留の広告は次の研究に再掲されている。 « L’urbanisme souterrain », p. 53 : « You 
won’t believe you’re underground when you check this out ». 「ここに来れば地下に
いるなんて思わないだろう」。
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を現す危険に」、とりわけ地震と火山活動に備えなければならない 35。「防災の






















35 Jane Price, Underworld, trad. Sous nos pieds : mystères et merveilles des profondeurs, 
illustré par James Gulliver Hancock, Bruxelles, Casterman, 2013, p. 79. この本には
「危険は下から来る」（« Le danger vient d’en bas »）という題の東京の地下につい
ての章がある。
36 「一般に地下は地上より安全である」。Cf. Earthquake survival manual, le Tôkyô 
metropolitan government, mars 2003, p. 11. この文は « L’urbanisme souterrain » で
引用されている（p. 23）。 
37 Cf. Takafumi Seiki,  Junji Nishi, Yoshinori Kikuchi, « Classification of underground 
space and its design procedure in Japan », in Indoor cities of tomorrow, Villes 
intérieures de demain, 7e conférence internationale de l’ACUUS, Montréal, 1997.
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43 例えば次の研究を参照。Jean-François Sabouret, Japon : la fabrique des futurs, Paris, 



























で人間の排泄物の収集は月に二度、27 万 2900 世帯に対して、容量の小さな（1,8
キロリットル）吸引機搭載のトラックを使って行われている。排泄物の最終
処理が行われるのは海である。1981 年度、およそ 100 万キロリットルの排泄
44 « Tôkyô : faits et chiffres », 1983, p. 187.
45 « Tôkyô : faits et chiffres », 1983, p. 188.

























47 « Tôkyô : faits et chiffres », 1983, p. 190.
48 ここで、ユーゴ―が『レ・ミゼラブル』で排泄物によって表される財産について書
いた箇所を再考してもいいだろう。
49 この概念を展開したのはレイナー・バンナムである。Reyner Banham, Los Angeles : 
the architecture of four ecologies, 1974.
50 例えば、Philippe Pons, D’Edo à Tôkyô, Mémoires et modernités, Paris, Gallimard, 
1988, p. 370-1. ポンは隅田川の河岸が 1950 年ころにはまだ持っていた魅力の例とし
て次の論文を参照する。Robert Guillain, « La rivière à remonter le temps », in Des 
Villes nommées Tôkyô. 永井荷風の『すみだ川』（1909 年）を参照してもいいだろう。
翻訳者ピエール・フォールにとって荷風のテクストは「名所の伝承を小説に翻案し
たもの」であった。Cf. NAGAI Kafû, La Sumida, 1909, tr. fr.  Pierre Faure, Paris, 
Gallimard, 1975, p. 121.
51 Cf. André Guillerme, Gilles Hubert, Mitsukuni Tsuchya, « Aquosité urbaine : la 
mise en valeur du patrimoine hydrographique francilien par référence aux rivières 
de la préfecture de Tokyo », Université de Paris VIII, Institut français d'urbanisme, 
URA-CNRS-1244, Champs-sur-Marne : Laboratoire Théorie des mutations urbaines, 
1992.

























52 Cf. « Aquosité urbaine », p. 35. 妙正寺川第一調節池。
53 Cf. Jasmine Pinard, « Shinsuikoen, Des égouts au Parc De Loisir », In Looking Back 
to the Future: Proceedings 10th International Conference of the IAPS, Delft (Pays-Bas), 
1988 ; Augustin Berque, « Le sens de la rivière. Nature et simulacres à Tôkyô, fin 
de siècle », in La Maîtrise de la ville. Urbanité française, urbanité nippone (colloque du 
centre de recherches sur le Japon contemporain, Royaumont, 1988), Paris, EHESS, 
1994, pp. 45-54.
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